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ABSTRAKSI 
Perekonomlan negara kita yang tidak stabil sangat berpengaruh lerhadap enlilas 
bisnis di seluruh Indonesia. Semua aklifitas perusahaan berkaitan dengan pendapatan 
perusahaan sangat terganggll. Oleh karena itu perusahaan hams pandai melihal 
peluang untuk bisa meningkatkan pendapamn. Oleh karena itu salah sam cam adalah 
melakukan aktifitas penjualan kredit. Namun aktifitas ini juga mempunyai resiko 
yang tidak kecJl karena memungkinkan timbulnya piutang tak tertagih. Untuk 
meminimalkan resiko ini maka diperlukan struktur pengendalian intern yang baik. 
Struktur pengendalian intern yang baik kalau tidak dimnjang oleh ketaatan dan 
kepatuhan dari pe!aku-pelaku aktifitas terse but. maka juga tidak akan dipero!eh 
pengendallan yang baik pula. Oleh karena itu uji ketaatan diperiukan disini untuk 
melihat sejauh mana kepatuhan yang telah dilakukan oleh pelaku-pelaku ab.-tifitas ini. 
Dari penerapan ujl ketaatan ini nantmya akan digunakan untuk lebih menmgkatkan 
kemba!i efektifitas struktur pengendalian intern yang telah ada seh.ingga pencapaian 
mjuan perusahaan akan bisa tcreapai. 
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